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En aquest número de Campsen-
telles encetem un nou apartat que 
consisteix a publicar una fotografia 
inèdita o històrica sobre Sant Fost 
de Campsentelles. En aquest cas 
es tracta d’una imatge apareguda a 
la revista barcelonina La Hormiga 
de Oro. ilustración Católica, en 
concret al número 38, del 22 de 
setembre de 1927. La fotografia 
correspon a un cotxe accidentat, 
bolcat, al torrent de can Teyà de 
Sant Fost, segurament a la zona 
propera a la carretera de la Roca 
a Sant Adrià, ja que aquesta riera 
la creua per sota. La informació 
diu que van morir els quatre ocu-
pants del vehicle, arrossegat per 
la riuada. 
A la foto es veuen homes adults, 
alguns joves i un parell de guàrdi-
es civils que envolten l’automòbil 
accidentat. L’autor de la imatge va 
ser el fotògraf Merletti, de Barce-
lona. La fotografia va ser publicada 
barrejada en un collage amb altres 
dues imatges i tenia el següent peu 
de foto: NOtaS GRÁFiCaS dE 
BaRCELONa Y SU PROViN-
Cia [...] [San Fausto] de Capcen-
telles (Barcelona): del trágico acci-
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dente ocurrido en el torrente de teyà. El auto fue arrastrado por las aguas 
y en el que perecieron ahogadas cuatro personas (Fot. Merletti).
Accident de trànsit mortal a Sant Fost, setembre de 1927.  
(la Hormiga de Oro, foto merletti)
